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ДЕЙСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА НА 
МИГРАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ГЕМОЦИТОВ CARASSIUS
CARASSIUS
В настоящее время в литературе имеется немало работ, посвященных 
изучению особенностей спонтанной и стимулированной миграции лейко­
цитов при действии различных факторов [5, 122; 11, 212]. Широко пред­
ставлены работы, связанные с общими изменениями в организме живот­
ных и человека при перегревании [1, 52; 2, 94; 6, 34; 9, 12]. Сведения о 
влиянии температурного фактора на особенности клеток крови низших по­
звоночных животных практически отсутствуют.
Целью данного исследования было изучение особенностей миграци­
онной активности гемоцитов карася обыкновенного (Carassius carassius) 
при действии температурного фактора в опытах in vitro.
Материал и методы исследования.
В работе использовали периферическую кровь карася обыкновенно­
го (Carassius carassius), взятую путем венопункции (хвостовая вена), пред­
варительно наркотизировав животное эфиром. Объектами исследования 
служили ядерные гемоциты. В качестве антикоагулянта использовали ге­
парин (10 ед./мл.). Полученную кровь центрифугировали 4 мин при 400 g. 
Собирали нижнюю часть плазмы, богатую лейкоцитами, лейкоцитарное 
кольцо и эритроциты. Полученную суспензию гемоцитов разбавляли уме­
ренно гипотоническим раствором NaCl в соотношении 1:10 (0,4%) и с по­
мощью камеры Горяева проводили подсчет клеток крови.
В тесте миграции под агарозой изучали спонтанную локомоционную 
активность гемоцитов. За основу был взят классический метод, описанный 
в работах [3, 61; 10, 1650] в модификации [8, 16]. Гемоциты Carassius 
carassius инкубировали сутки в среде с 5% содержанием СО2 при опти­
мальной (20°С), пониженной (5°С) и повышенной (37°С, 40°С) температу­
рах. Через сутки клетки фиксировали спиртом в течение 30 мин. и окраши­
вали азур-эозином.
Площадь миграции гемоцитов оценивали с помощью анализатора 
изображений «Видео тесТ-Размер» 5.0 (ООО «Микроскоп-Сервис», г. 
Санкт-Петербург). Полученные результаты обрабатывали методами вариа­
ционной статистики с использованием специальных программ на персо-
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нальном компьютере. Достоверность различий определяли по t-критерию 
Стъюдента.
Результаты исследования и их обсуждение.
Данные, полученные в ходе исследования, представлены на рисунке.
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Рис. Показатели площади миграции гемоцитов Carassius carassius 
при действии температурного фактора
Как видно из рисунка, при пониженной температуре миграционная 
активность гемоцитов карася обыкновенного практически не изменяется, 
при повышении температуры до 37°С и 40°С наблюдается снижение изу­
чаемого показателя на 11.43% и 13.33% соответственно по сравнению с 
температурой 20°С. Известно, что резкое увеличение температуры нега­
тивно влияет на физиолого-биохимический и иммунологический статус 
рыб, вызывая не только температурный стресс, но и температурный шок 
[4, 527]. Ряд авторов [7, 62], изучая механизмы влияния на организм тер­
мического фактора, показали, что при тепловом воздействии происходит 
повышение проницаемости лизосомных мембран и выход в кровоток про­
теолитических ферментов. Температура окружающей среды определяет 
так называемые «слабые» взаимодействия между молекулами, регулируя 
микровязкость липидного бислоя, фазовое распределение липидов, микро­
окружение белков, белок-липидные взаимодействия и другие характери­
стики структурной организации мембраны.
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